浜松市との連携 by unknown
1 包括連携に関する協定の締結










にした講座を行います。本学は 2017 年度より当連携事業に参加し、年間で 12 回の講座を実施し、述べ 298
人の市民の方々に参加いただきました。2018 年度も継続して本事業に参加しています。
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3 浜松市との共働可能性を探るサロン　実施報告
本学と浜松市との連携を推進するために、教員間で自由に意見交換を行う場として 2016 年度より「浜松市との
共働可能性を探るサロン」実施しています。2017 年度は 2 回のサロンを通して、本学の各教員が浜松市とどの
ような関わりを持っているかを共有し、課題について話し合いを行いました。
第 2 回浜松市との共働可能性を探るサロン
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